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校、职业技术类的高校还有有着本质上
的区别，它是必须同时拥有技术和学术
理论的结合体，因此在同时要将二者结
合的特殊性便对学生的就业能力就有着
许多限制。
(一)就业能力为前提
关于财政学专业学生就业的大前
提，除了学历学位这些必须要素之外，还
要有良好的沟通能力，信息整合能力，能
将自己在学校所学的知识熟练的地运用
到工作中，能快速的地适应工作环境和
良好的地配合公司或企业的团队合作，
在工作中有创新能力，与社会与时俱进，
这些都将是用人单位在招聘高校毕业生
的重要考核标准。
(二)职业证书和各类专业证书的需
求
经过市场调研，能取得注册类专业
证书的人数比较少，大多数人都忽略了
专业证书这一项 ，个人认为专业证书就
和学历一样重要，它就是在就业时得敲
门砖，老话常说技多不压身，但是真正能
拿到职业专业证书的人少之又少，主要
原因我认为有两点：第一，此类证书报考
条件比较严格，一般需要取得学士学位
证或者毕业后从事相关专业满一年才可
以；二是此类证书含金量比较高，认证的
门槛就高，所以在取得证书上肯定会有
一定的难度。大多数学生都把方向放在
了在校期间的英语四六级以及计算机应
用的考试中，从而忽略了本专业的证书，
比如注册会计书和会计从业证书[2]。
(三)就业方向
财政学专业的就业方向现如今分为
对外贸易、税务筹划、公务员等，从实际
来看其就业方向主要以企业为主，但因
财政学为热门专业，势必在就业压力上
大过于其他专业，所以很多学生为了能
找到更好的工作，还在不断的努力提升
自己的专业能力以及学历等。
(四)结合实践与专业度
随着就业竞争力的增加以及劳动力
成本的提高，用人单位越来越青睐有职
场经验和实践操作的学生，因为只有将
学校所学知识完美的运用到实践工作
中，让学生学有所用，有效的提高学生的
社会适应能力 ，才能为企业发展谋求更
多的利益。
三、怎样提升应用型本科财政学就
业能力
就业能力要应对匹配就业市场：第
一是用人单位需求的变化和高校学生即
将面临的工作环境。第二是在我国现在
教育规模扩大的背景下，高校毕业生与
企业的供求关系。提升学生专业能力需
要学生个人和学校还有用人单位三方合
一共同配合与努力。
(一)提高理论学习课程体系
为了更好的实现培养目标，在课程
体系上不仅要学习主干学科，比如，应用
经济学、公共管理、还要加强核心课程，
比如，宏观经济学。、财政学、会计学、统
计学等。根据专业的特色调节课程的结
构内容，努力做到切合实际，可以应对市
场，让学生能快速适应。
(二)完善财政学专业人才培养模式
在财政学专业人才培养的模式上非
常重要，关于这一点很多专业学者经过
无数次的讨论和探究，应用型本科财政
学高校应该结合以社会需求和就业状况
为主导，结合学校的实际情况，有针对性
性的培养专业人才。第一可以采用学校
与企业相互联合的方式，这样学生在了
解企业需求，适应企业环境的同时能更
好的胜任工作。第二，加强重要岗位的
能力和素质培养，采用实践与理论相结
合的模式，从而培养出更多能满足企业
需求的人才。
(三)重视教育实践
应用型本科院校应该重视实践教学
内容，首先，通过了解学生的实际情况制
定教学目标。鼓励学生进入企业进行就
业前的职业培训，其次，在实践教学中推
进企业优秀人才走进校园，为学生讲解
职场经验，校内教师可以走出校园，下基
层实际锻炼。这样内外结合为今后教学
课程开展打下基础。最后，提高学生的
实际操作能力，积极参与专业培训，学会
创新以及提高适应能力。
四、大力加强就业指导与服务
应用型财政专业本科院校应在学生
快毕业前做好就业指导，针对根据学生
所学习的专业有针对性的指导学生就业
方向，比如就目前就业形势会计专业势
头大过税务学的就业形势，该专业目前
供大于求，但是对于专业人才还是很缺
乏，财政专业的主要就业渠道是各类财
务部门，国家财政、税务部门、审计师、时
下热门职业中理财规划师和注册会计师
都是财政专业密切相关，引导学生在就
业前树立正确的就业观和择业观，向学
生早早开展职业规划、职业素质训练等。
从早就开始为学生灌输就业意识，而不
是等到邻近大学毕业才开始，提早积的
激发学生的就业意识，学生根据自身情
况对其所学专业的专业性进行扩充来弥
补自身不足，使得学生具有目标和方向，
它是学习，积极参加社会实践。相信在
在这样的努力下应届毕业生的就业能力
肯定会有所提升的。
五、结束语
如今，为了适应我国经济的发展需
要，应用型本科院校应该及时的完善教
学体系，与时俱进，培养学生的创新能
力，实践能力，为国家培养出更多的应用
型财政专业的人才。
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